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KATA PERSEMBAHAN 
Syukur Alhamdulillah, dipanjatkan kehadirat Allah Swt. karena atas rahmat-
Nya, laporan hasil penelitian skirpsi ini dapat diselesaikan sebagaimana adanya. 
Sholawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. atas syariat 
yang dibawanya telah memberikan pencerahan dalam kehidupan muslim. 
Skripsi ini saya persembahkan untuk 
kedua orang tua saya Bapa Asmuni dan Ibu Maria Ulpah yang sudah 
membesarkan saya dengan tulus ikhlas, mendidik, dan tulus ikhlas tanpa pamrih 
mengucurkan keringat dalam mencari nafkah dan membiayai setiap pendidikan 
saya, serta iringan doa yang selalu mereka panjatkan untuk saya.Uang tak bisa 
menggantikan kasih sayang yang telah mereka berikan kepada saya, hanya doa 
tulus dari hati saya kepada kedua orang tua saya, “Ya Allah sayangilah kedua 
orang tua saya seperti mereka menyayangi saya,” 
  Dan untuk 
Seluruh saudara saya ka Aspul Anwar, ka Mariana, ka Dahliana, ka Bainah, 
ka Marlina, serta istri dan suami mereka, dan adik-adik saya Ahmad Mursidi 
dan Muhammad Baihaki, dan untuk seluruh keponakan saya Muhammad Rafi, 
Muhammad Baharudin, Mariatul Adawiyah, Siti Zahra, Raudatul Jannah, 
Ahmad Maulana, Fatimatu Zahra, dan Hafizatul Rahmah yang selalu bisa 
membuat saya terhibur dengan canda tawanya mereka 
Dan untuk ka Taufik Rahman dan seluruh keluarganya yang selalu 
menyemangati saya dan selalu sabar mendengarkan keluh kesah dan selalu 
menghibur saya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i 
KATA PENGANTAR 
 
 
 ِمْيِحَّرلا ِنمْحَّرلا ِللها ِمْسِب 
 َو َانِدِّيَس َنْيِلَسْرُملْاَو ِءاَيِْبَنلأْا ِفَرْشَأ ىَلَع ُمَلاَّسلاَو ُةَلاَّصلاَو .َنْيِمَلاَعلْا ِّبَر ِلله ُِدْمَحَْلا َاَناَْْ َمَ
 َنْيِعَمْجَا ِهِبْحَصَو ِهِلا ىَلَعَو ٍدَّمَحُمَ. 
 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. karena berkat rahmat, 
taufik dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
Shalawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi Besar 
Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir 
zaman. 
Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima 
bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh sebab itu dalam kesempatan ini 
penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-
tingginya, terutama kepada yang terhormat:  
1. Bapak Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, M.A. selaku rektor IAIN Antasari 
Banjarmasin. 
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M. H., selaku Dekan Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang berkenan dan menyetujui 
judul skripsi ini. 
3. Bapak H. Haris Faulidi Asnawi, Lc., M. SI. sebagai Ketua Jurusan Ekonomi 
Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. 
4. Bapak Dr. Mahmud Yusuf, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu 
Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I. selaku Dosen Pembimbing II yang telah 
dengan senang hati meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan 
serta mengoreksi penulisan skripsi ini. 
5. Ibu Rohana Faridah SE. MM. selaku wakil ketua Jurusan Ekonomi Syariah, 
serta Para dosen dan asisten dosen serta karyawan dan karyawati Fakultas 
Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak 
memberikan ilmu dan layanan yang baik selama penulis mengikuti 
perkuliahan. 
6. Orang tua saya yang telah memberikan motivasi dan dorongan saya untuk 
menyelesaikan skripsi ini. 
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sini yang turut 
membantu dalam penulisan skripsi ini.  
Semoga segala bantuan, bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan 
kepada penulis mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Swt. Amin 
Allahumma Amin. 
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